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Stroke merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan tanda dan gejala 
yang berkembang dengan cepat yang berupa gangguan fungsional otak fokal 
maupun global yang berlangsung lebih 24 jam yang tidak disebabkan oleh sebab 
lain selain penyebab vascular. Angka  kejadian penyakit stroke  sekitar 13 juta 
korban baru pada setiap tahunnya, dimana sekitar 4,4 juta diantaranya meninggal 
dalam 12 bulan. Terdapat sekitar 250 juta anggota keluarga yang berkaitan dengan  
pengidap stroke yang bertahan hidup lama. Stroke adalah kehilangan fungsi otak 
secara mendadak yang diakibatkan oleh gangguan suplai darah ke bagian otak. 
Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Bagaimanakah 
pelaksanaan asuhan keperawatan dengan kegawatdaruratan pada klien dengan 
Stroke Hemoragic. Metode yang digunakan adalah wawancara, pemeriksaan fisik 
dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Tn. 
S dengan Stroke Hemoragic terjadi permasalahan gangguan perfusi jaringan otak, 
resiko kekurangan volume cairan dan defisit self care sehingga memerlukan 
perhatian yang khusus bagi perawat dalam penanganan pasien. 
 
Kata Kunci : Stroke Hemoragic, Perfusi Jaringan Otak, Volume Cairan, 
Defisit Self Care 
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ABSTRACT 
Stroke is a syndrome that characterized by signs and symptoms that 
develop rapidly in the form of a functional distruption of focal and global brain 
that lasted over 24 hours it’s not caused by other reasons beside of vascular 
caused. The incidence of stroke desease is about 13 million new victims in each 
year, which about 4,4 million of them died within 12 months. There are about 250 
million family member that relating to people with stroke who that can survive 
long. Stroke is a sudden loss of brain function that caused by the distruption of 
supply blood to the brain. The general purpose from writing of scientific papers is 
how the implementation of nursing care emergency in clients with hemoragic 
stroke. The research that used are interview, physical examination and documents 
study. Conclusion of these scientific papers were patients Mr.S with hemoragic 
stroke occur a disorders problems of perfusion brain, the lack of fluid volume risk 
and self care deficit. So that need special attention for nurse in handling patients. 
 
Key words              : Hemoragic, Brain network perfusion, Volume of fluid, 
Self care deficit. 
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